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Judul daripada laporan akhir ini adalah Perhitungan Kombinasi Produksi Untuk 
Mencapai Laba Maksimum Dengan Menggunakan Linear Programming Metode 
Simplek Pada Bakso Midun Palembang (Studi Kasus Pada Mie Bakso dan Mie 
Ayam). Tujuan dari dibuatnya laporan ini adalah untuk menentukan kombinasi 
produksi agar perusahaan mendapatkan laba yang maksimum. Data-data yang ada 
pada laporan ini didapat dari hasil wawancara dengan pemilik Bakso Midun 
Palembang dan juga dengan melakukan observasi pada tempat usaha tersebut. 
Hasil akhir daripada laporan ini adalah bahwa perusahaan harus memproduksi 
9.000 unit mie ayam per bulan tanpa memproduksi mie bakso untuk mencapai 
laba yang maksimum. Laba yang didapat apabila memproduksi 9.000 unit mie 
ayam per bulan adalah Rp 50.715.090. Penulis memberi saran agar perusahaan 
menghitung kombinasi produksi yang tepat terlebih dahulu sebelum melakukan 
proses produksi, jadi perusahaan akan mendapatkan laba yang maksimum. 
Kata Kunci: Laba Maksimum Dengan Menggunakan Linear Programming  

















The title of this final report is The Calculation of Production Combination by 
Using Linear Programming Simplex Method to Reach Maximum Profit at Bakso 
Midun Palembang. The purpose of this research are to find out the production 
combination result should be done, and also to find out how many maximum 
profit that can be reach by the company. The data were collected through 
interviews with the owner of the company and also did the observation at Bakso 
Midun Palembang. In this research, the writer used linear programming simplex 
method. The result of this calculation are company have to produce Mie Ayam 
9.000 units per month without produce Mie Bakso, and the profit that the 
company can get if they produce Mie Ayam 9.000 units per month is Rp. 
50.715.090. The writer suggested the company to calculate the production 
combination result before they did production activity, so the company can reach 
maximum profit. 
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